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Una propuesta sobre un libro de vocabulario de nivel elemental 
 para los estudiantes japoneses de ELE 
SAITO Hanako 
Los estudiantes japoneses de español como lengua extranjera apenas tienen 
oportunidades de practicar este idioma y, por tanto, necesitan desarrollar recursos 
didácticos especiales para aprender el vocabulario intencionadamente dentro y/o fuera de 
las clases. Considerando esta situación, es una manera eficaz utilizar un libro de 
vocabulario para facilitar el autoaprendizaje. En nuestra clase de gramática del 
Departamento de Español, casi todas las semanas hacemos exámenes de vocabulario usando 
un libro de léxico para que las estudiantes adquieran y amplíen su capacidad léxica. Desde 
el año pasado hemos empezado a preparar una lista original de vocabulario para las 
estudiantes del primer y segundo curso, en lugar del libro que hemos usado desde hace unos 
años, y hemos encontrado algunos problemas para reflexionar: ¿cómo agrupamos las 
palabras, por temas o por categoría gramatical?, ¿presentamos frases de ejemplo con cada 
palabra?, ¿y las palabras derivadas, los sinónimos y los antónimos, los introducimos 
también? 
En el presente estudio, analizando la composición de varios libros de vocabulario 
español publicados en Japón, haremos una propuesta de los elementos necesarios que deben 
ser incluidos en un libro de vocabulario para el nivel elemental. Teniendo en cuenta los 
errores típicos de los aprendientes japoneses en la escritura de las palabras en español, 
pensamos también cómo debe ser una lista de léxico adecuada a los estudiantes japoneses.  
実践論文 


















































Dentro de veinte años hará falta una nueva fuente de energía. 
 20年後には新しいエネルギー源が必要になるでしょう。  
が例文として示され、“Dentro de veinte años” の部分は「時を表す表現」リストから、“hará 





























は、「descansar un rato 一休みする」「llamar a un amigo por teléfono 友達に電話をかける」












① s と z、s と c、r と l、b と v 等のつづりの誤り 
例） 〇 zumo × sumo 〇 estación × estasión 
 〇 periódico × peliódico 〇 cerveza × cerbesa etc. 
② 不要な母音の挿入または必要な母音の欠如 
例） 〇 electrónico × electorónico 〇 aburrido × abrrido etc. 
2) 意味の混同 
例） 「目を覚ます」－ 〇 despertarse × levantarse（＝「起きる、立つ」） 
 「ワイシャツ」－ 〇 camisa × camiseta（＝「T シャツ」） 
 「足」－ 〇 pie × pierna（＝「脚」） etc. 
3) よく似たつづりの混同 
例） sentir － sentar  poner － poder － pedir 
 estadio － estudio pimiento － pimienta etc. 
4) 品詞の混同 
例） （名詞）dolor － （動詞）doler （名詞）lluvia － （動詞）llover 
実践論文 
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 （名詞）nieve － （動詞）nevar （名詞）calor － （形容詞）caliente etc. 
5) 英語との混同 
例） 〇 increíble × incredible 〇 tenis × tennis etc. 
 












2000 年以降に出版された単語集のうち、『語彙練習帳』を含めて、掲載語数約 500～2,300 語まで、
と記載されている 10 冊を分析対象とした（表１参照）。 
表 1 分析対象とした単語集 
 タイトル 出版年 総語数
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A わかるスペイン語単語 2003 2,100 
B もっと使える 基本のスペイン単語 2006 2,000 
C 話すスペイン語の単語力 2006 2,100 
D ¡スペ単!－頻度で選んだスペイン語単語集－ 2006 2,000
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E スペイン語語彙練習帳－¡スペ単!ライト－ 2008 2,300 
F これなら覚えられる！スペイン語単語帳 2009 1,500 
G キクタン スペイン語 入門編 2011 496 
H キクタン スペイン語 初級編 2013 536 
I いちばんはじめのスペイン語単語 2016 1,600 
J 書き込み式 スペイン語単語帳
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abril 男  4月． 
abrir 他・自  開ける，開く． 
 ¿Quién abre la ventana? 誰が窓を開けるのか． 
absoluto, ta 形  絶対的な． 





abril 男  4月［無冠詞，小文字で書く．→mes］ 
 Llegó el 20 de abril. 彼は 4月 20日に着いた． 
abrir ［過分  abierto］他  開く，開ける［⇔cerrar］ 
 Ella abre los ojos. 彼女は目を開ける． 
 ◇〜se 開く；開かれる 
 ¿A qué hora se abren las tiendas? 店は何時に開きますか？ 
absolutamente 副  絶対的に，まったく，完全に［＝por completo］ 









 ┇  ┇ 
medida 女  〔衣服の〕サイズ 
◆¿Cuál es la medida de su traje?（服のサイズはおいくつですか） 
probarse 再  試着する 
◆¿Puedo probarme este vestido de una pieza?（このワンピースを試着してもいいですか） 
実践論文 
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grande 形  〔靴・衣服が〕大きい 
◆Esto es demasiado grande para mí.（これは私に大きすぎます） 
➼apretado 形  （きつい） 
chaqueta 女  上着 
◆ponerse la chaqueta sobre los hombros（上着をはおる） 
 ┇  ┇ 
 
























Esta puerta es de salida, no es de entrada. 
このドアは出口で、入り口ではない。 









abrazo 抱擁、ハグ →abrazar〔抱く〕 Dio un abrazo al niño. 彼女はその子を抱きしめた。→ 
「ハグを与えた」が直訳 






abrir 開ける ⇔cerrar〔閉める〕 Abre las ventanas. 窓を開けなさい。 
cerrar 閉める →cierre〔閉店〕 Cierra bien las puertas. 戸をきちんと閉めなさい。 


















¿Qué quieres comer? 




 ┇  ┇ 
 










Uso el ordenador todos los días. 私は毎日コンピューターを使います。 
 
 usar el ordenador コンピューターを使う 
 ●電気製品 
  teléfono 電話 televisión, televisor テレビ 
  ordenador, computadora, computador コンピューター 
  ┇ 
 leer el periódico 新聞を読む escuchar la radio ラジオを聴く 
 esperar el autobús バスを待つ visitar un museo 美術館を訪ねる 










resfriado/-da 形  風邪を引いた 名  男  風邪 
enfermo/-ma 名  男  女  病人 形  病気の 
hospital 名  男  病院 
 
実践論文 
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J: 19 
「直説法現在 規則動詞（1）」 
hablar 動  話す 
comer 動  食べる、昼食をとる 
vivir 動  住む、生きる 
 ┇ 
2) 品詞の提示 
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4) 関連語の取り扱い 
① 同義語のみ、または同義語と対義語を記載（A, B, D, E, F, J） 
Ａ、Ｆ、Ｊは同義語を、Ｂは同義語と対義語を「＝（同義語）」や「⇔（対義語）」の記号を使って載せて
いる13。Ｄ、Ｅは同義の語を横に並べて紹介している。（例：「empezar, comenzar 始める」） 
 
② 関連語も記載（C, I） 
Ｃは関連語として派生語も用例の下に紹介している。たとえば、名詞 brazo（腕）の関連語として




③ 関連語の記載なし（G, H） 
ただし次の例のように、よく使われる対義語が並んで登場する箇所もある。 
G: 116 
alto, -ta 高い 
bajo, -ja 低い 
barato, -ta 安い 


































































Sánchez Barrera, Marta（2015）“Enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica en la clase de ELE de 



















 たとえば autobús であれば、次のような 5 つのリストに登場する。（課題【文法項目】－テーマ･･･語彙表現（掲載
ページ）、の順に紹介する。） 
・「物がある場所を述べる【ESTAR】－建物・施設」…「parada de autobús バス停」(18) 
・「日々の活動を述べる【現在形】－日々の活動」…「esperar el autobús バスを待つ」(28) 
・「移動を表現する【現在形】－交通手段」…「autobús バス」(42) 
・「乗り物で旅行する【過去形（点過去）】－交通施設」…「parada de autobús バス停」(90) 
・「乗り物で旅行する【過去形（点過去）】－公共交通」…「autobús バス」(90) 
また動詞でも、たとえば preparar は 4 か所に使われている。 
・「食生活について述べる【現在形】－料理に関する動詞（句）」…「preparar 準備する、料理する」（32） 
・「抽象概念を述べる【現在形】－動作・行為」…「preparar la lección 予習をする」（40） 
・「家事・雑用について述べる【現在完了形】－家事・雑用に関する動詞（句）」…「preparar la comida 食事を用意
する」（86） 









 G と H 以外は、各書の「はじめに」等に記載されていた見出し語の概数を記した。 
実践論文 
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 B, C, F, I は見出し語の読み方を示すカナ発音も記載しているが、本稿で紹介した例ではそれを省略した。 
10
 アルファベットは表 1 掲載の各単語集を、数字は引用ページを指す。以下同様。 
11
 この課では「日々の活動」というテーマの中にさらに「電気製品」という下位テーマを設け、“usar el ordenador”
という表現内の目的語を、「電気製品」リストの他の語と置き換えて練習できるようにしている。 
12
 前述のとおり、D、E はリスト内の語彙の多くが句で提示されるため、D、E については、各テーマ冒頭のモデル
文を、他の単語集の「用例」とみなした。 
13
 前掲の例 B: 6 を参照。 
14
 Sánchez（2015）はスペイン語を学ぶ日本の大学生を対象に語彙学習に関するアンケート調査をおこなっているが、
その結果から、語彙学習の時間が授業では十分には取られていないと報告している。 
